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た。B より母親に SC との面接や家庭訪問を提
案すると応諾が得られたため、面接開始となっ
た。また、SC の面接や家庭訪問などの実施後


















































































































A のできることと家族のできること（X 年 9 月



























た、「A と SC が同じ部屋にいる」から「A と
SC が一緒に部屋を出る」までの行動は形成さ























































































最終学年の意識（X+1 年 4 月～ X 年 6 月）　
《コンサルテーション》
SC は 4 月中旬からの出勤となった。B との
コンサルテーションで、春休みに B が A と電











































































































































る。2 月の SC の出勤日には母親も来室し、B
と SC などへの感謝の意が伝えられた。A は母



























ロセスを、「A と SC が A 宅のリビングで過ご
す」→「A と SC が A 宅のリビングを出る」→「A










































































































そして、B や SC で A を家から出すとともに、
学校に引っ張る支援をしたことなどが、A の
モチベーションや適応的側面とマッチし、別室
登校（家にいない状態）につながったととらえ
ている。ある程度、この問題は沈静化したよう
であるが、家族内で見直すべき新たな問題の存
在もうかがえたため、家族全体を含めた支援も
検討の余地があると考える。
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